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Действующие школьные и различные авторские программы отличаются недостаточной целевой дидактиче-
ской разработанностью вариативного (регионального) компонента и, особенно комплексного контроля физиче-
ского развития и физической подготовленности школьников, проживающих в различных климатических зонах. 
В связи с вышеизложенным, можно констатировать наличие актуальной проблемы, которая заключается в не-
достаточной методологической проработке вопросов технологии и модернизации интегративного контроля, 
коррекции учебного процесса физкультурного образования школьников (В.К.Бальсевич, 2006; А.И.Беляев,2000; 
Ю.Н.Лавров,2004; Л.И. Лубышева,2006; В.К.Спирин, 2006). 
Детские годы представляют собой важнейший период в формировании осознанной потребности в регуляр-
ной физической активности, которые затем переносится во взрослую жизнь, направленные на развитие и со-
вершенствование психомоторных способностей индивида, составляют основу физкультурного образования 
личности учащегося (М.Я. Виленский, 1990; С.Ю.Щетинина, 2007; С.И. Филимонова, 2004). 
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Результаты факторного анализа (таблица), проведенного на предварительном этапе исследований со студен-
тами призывного возраста, опосредовано определили структуру и содержание занятий по физическому воспи-
танию с использованием преимущественно средств военно-прикладной направленности. 
Было установлено, что физическая, спортивно—техническая подготовленность и функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой и нервно-мышечных систем организма студентов призывного возраста определяется 
шестью ортогональными факторами, суммарный вклад которых в общую дисперсию выборки составил 70,4%. 
Необходимо обратить особое внимание на то, что в ведущих трех факторах (1, 2 и 3) достаточно весомо 
представлены (наряду с показателями физической подготовленности) все четыре блока освоения техники БРРБ. 
В таблице 1 все они выделены черным шрифтом с высокими показателями значимости (в пределах 0,85 - 0,92). 
Это свидетельствует, с одной стороны, об их функциональной зависимости, а с другой — о специфическом воз-
действии каждого конкретного средства. Так, одни показатели силовой подготовки очень важны в стандартных 
ситуациях БРРБ, а другие, наоборот, в вероятностных. Аналогичные закономерности проявляются именно в 
специфичности воздействий на мышцы рук, плечевого пояса и ног. 
В схеме-структуре 4-х годичного процесса по физическому воспитанию (1-3-й семестры) оздоровительные 
задачи решаются преимущественно средствами ОФП и спортивных игр. В последующем проектировании го-
дичных циклов тренировки (с 4 по 8-й семестр) содержание физической подготовки четко приобретает выра-
женную военно-прикладную направленность. Так, объемы тренировочных нагрузок отмечены: для боевого раз-
дела рукопашного боя (БРРБ) - 5 и 8-й семестры (соответственно 60 и 70%); атлетической гимнастики (АГ) - 4 
и 5 семестры - 25 и 15%; обучающе-оздоровительного плавания (ООП) и прикладного плавания (ПП) (соответ-
ственно в 6 и 7-м семестрах по 20%); спортивного ориентирования с элементами туризма (СОЭТ) - с 6 по 8-й 
семестры (соответственно 10, 10 и 15%). 
Заключение. Разработаны и внедрены в учебно-тренировочный процесс студентов 17-22 лет призывного 
возраста комплексы военно-прикладной направленности, базирующиеся на синтезе и анализе взаимозависимо-
стей параметров техники (на блочном уровне освоения техники БРРБ) с функциональными показателями физи-
ческой подготовленности (силовая и функциональная составляющие) в формате дифференцированного подхо-
да к формированию рациональной структуры двигательных действий БРРБ, основанные на развитии силы 
мышц-сгибателей и разгибателей верхних и нижних конечностей с помощью средств АГ и на повышении 
уровня двигательно-координационной подготовленности с помощью средств прикладной направленности 
(ООП, ПП, СОЭВТ и СИ). Такая направленность способствовала минимизации применения формализованных 
средств физической и хнической подготовленности, используемых на занятиях. 
Таблица. Факторная структура физической, спортивно—технической подготовленности и функционального 
состояния ССС и НМС студентов, прошедших начальный курс обучения 
боевому разделу рукопашного боя (БРРБ) 
Показатели Единицы 
измерения 
Ф а к т о р ы 
I II III ІУ У УІ 
Бег на 30 м с 0,25 0,24 0,61 0,37 0,87 0,39 
Челночный бег 10x10 м с 0,31 0,26 0,40 0,18 0,07 0,88 
Бег на 1500 м с 0,29 0,32 0,45 0,85 0,06 0,27 
Проба Руфье балл 0,48 0,36 0,37 0,78 0,23 0,18 
Подтягивание в висе на перекладине раз 0,62 0,74 0,24 0,20 0,25 0,09 
Динамометрия правой руки кг 0,21 0,81 0,39 0,16 0,18 0,08 
Динамометрия левой руки кг 0,10 0,84 0,42 0,45 0,15 0,27 
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Комплексное силовое упражнение раз 0,84 0,43 0,34 0,48 0,34 0,27 
Произвольное максимальное напряжение 4-главой 
мышцы бедра (ПМН) 
миотон 0,61 0,31 0,77 0,51 0,30 0,29 
Произвольное максимальное расслабление четы-
рехглавой мышцы бедра (ПМР) миотон 0,13 0,24 0,85 0,53 0,32 0,18 
Амплитуда между ПМН и ПМР миотон 0,30 0,29 0,82 0,18 0,36 0,20 
Мышцы рук и плечевого пояса балл 0,18 0,76 0,12 0,07 0,66 0,57 
Мышцы ног балл 0,14 0,22 0,81 0,61 0,02 0,51 
Мышцы живота балл 0,77 0,36 0,18 0,68 0,34 0,49 
Мышцы спины балл 0,74 0,39 0,33 0,64 0,26 0,47 
1-й блок (руками, ногами) балл 0,22 0,61 0,85 0,41 0,05 0,63 
2-й блок (нож, палка, оружие) балл 0,92 0,50 0,17 0,30 0,01 0,60 
3-й блок (болевые, удушающие приемы) балл 0,37 0,88 0,15 0,52 0,21 0,10 
4-й блок (задержания, досмотр, захваты) балл 0,28 0,87 0,36 0,44 0,35 0,09 
Общая дисперсия выборки 70,4% 18,3 17,6 12,2 11,4 6,5 4,4 
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Географическое расположение Мозыря на высоком правом берегу реки Припять, холмистая местность соз-
дают природные условия для развития туризма, спорта и отдыха. Включение этого района в туристический 
комплекс «Золотое кольцо Беларуси», требует дальнейшего изучения потенциала его рекреационных ресурсов. 
Нами предпринята попытка проанализировать потенциал рекреационных ресурсов г. Мозыря и Мозырского 
района с целью выделения тех направлений, которые в настоящее время имеет положительную динамику. А 
также привлечь внимание к объектам, которые нуждаются в наращивании возможностей, более взвешенном, 
экологически грамотном и эффективном подходе к их использованию для здорового образа жизни и в туристи-
ческой отрасли. 
Среди факторов, способствующих развитию туризма на определенной территории, можно выделить сле-
дующие: географические особенности территории; наличие рекреационных ресурсов; развитость инфрастурк-
туры; благоприятные социо-экономические и экологические показатели. 
Использование рекреационных ресурсов и наличие инфраструктуры для отдыха неотъемлемая часть Мо-
зырского городского хозяйства. Лесопарк «Молодёжный», городской парк над рекой Припять, парк «Дружба», 
санаторный комплекс МНПЗ «Сосны», являются примером интенсивного использования рекреационных ресур-
сов региона. 
На территории Мозырского района располагаются следующие особо охраняемые природные территории: 
республиканские ландшафтные заказники "Стрельский" и "Мозырские овраги"; заказники местного значения 
"Чертень" и "Алёс"; природные памятники "Каменные валы"; насаждения сосны; дуба черешчатого; клюквен-
ники и др. Город Мозырь является отправным пунктом Полесского радиационного заповедника, находящегося 
в нескольких десятках километров. 
Территория заказника "Мозырские овраги" достаточно интенсивно используется в рекреационных, познава-
тельных и исследовательских целях, по оврагу проходит экологическая тропа. Заказник расположен на не-
большом удалении от жилой застройки, и частично входит в состав городской территории. Большинство участ-
ков леса находятся на удалении пешей доступности, расположены на сложном рельефе и отличаются экзотиче-
скими свойствами, живописностью и привлекательностью. Преобладающим видом отдыха здесь является крат-
ковременный неорганизованный отдых. В 2006 году у границы заказника открыт оздоровительный горнолыж-
ный комплекс «Мозырь». Причем первая действующая очередь комплекса граничит с заказником, вторая же 
очередь (планируемая) уходит вглубь заказника примерно на 1,5 км. Однако близость к городу этого природно-
го комплекса сопровождается накоплением мусора. На очистку оврагов от загрязнений бытовым мусором было 
выделено 1 млрд. 800 млн. руб., и 130 млн. руб. на закрепление оврагов. 
В г. Мозыря присутствует уникальное сочетание сельских и городских поселений непосредственно в черте 
города, располагаются несколько озер, окультуривание и благоустройство которых может дать толчок своеоб-
разному развитию агроэкотуризма и обеспечит дополнительные зоны отдыха для жителей и туристов. 
Инфраструктура для обслуживания туристов включает гостиницы городского совета "Динамо", комплекс 
КУП "Припять", "Эллада". В эту категорию могут быть включены бывшие пионерские лагери и ведомственные 
профилактории, оборудование и территория которых не используются в настоящее время. 
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